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Unter diesem Titel verSffentlichte H. P rz ib ram in dem letzt- 
erschienenen Hefte dieser Zeitschrift eine Abhandlungl), in weleher 
er in zusammenfassender W ise alle jene physikalischen u dchemischen 
Faktoren erSrtert, welche bei der Ents~ehung des tierischen Farbkleides 
in Betracht kommen. Dieser ErSrterung kommt zweifellos ein hohes 
Interesse zu, schon aus dem Grunde, weft in ihr alle Erscheinungs- 
formen der tierischen F~rbung yon einem einheitlichen Standpunkte 
aus aufgefal~t und zu erkl~ren versucht werden. 
Bei roller Anerkennung der wertvollen Momente dieses Erkl~rungs- 
versuches lassen sich jedoch yore Standpunkte des Morphologen aus 
schwerwiegende B denken icht unterdriicken. Sie hier zu ~uBern 
zwingt reich der Umstand, dab ieh selbst in einer im Drucke befind- 
lichen Arbeit~) mit Pigmentzellproblemen mich besch~ftigte und 
dabei zu SchluSfolgerungen gelangte~ welche sich mit gewissen An- 
sehauungen Prz ib rams nicht vereinbaren lassen. 
Fiir P r z ib r a m sind die Pigmente nut die Produkte des Zusammen- 
treffens bestimmter physikaliseher und chemischer Faktoren: Aus 
dem Zusammenwirken yon Chromogenen, vonFarbstoffen, yon pigment- 
bildenden Fermenten, Reaktionshormonen, dem Sauerstoff der Luft 
und des Blutes, sowie yon W~rme- und yon Lichtstrahlen bestimmter 
Wellenl~ngen sollen sieh alle Erscheinungsformen der tierischen 
F~rbung ohne weiteres erkl~ren lassen. Die Zel len,  in welchen sich 
die Pigmente vorfinden, werden icht n~her beriicksichtigt und folge- 
richtig faBt P rz ib ram die verzweigten ~Chromatophoren (( lediglich 
~;als F~llungsfiguren der Chromogene (~,~;als eine durch SaftstrSmung 
in den Zellen oder Zelliieken beeinflul~te F~llungsform des fermenta- 
tiv oxydierenden Chromogens ~ auf, ~wobei die F~llung einer geringen 
Ver~nderung des Reaktionszustandes ihre Entstehung verdankt~. 
1) H. P rz ib ram,  Ursachen tierischer •arbkleidung. IL Theorieo Arch. f. 
Entw.-l~ech. Bd. 45. H. 1/2. 1919. 
2) ~ F ischel ,  Beitr~ge zur Biologic der Pigmentzelleo Anatom. Hefte. 
H. 174. 1919. 
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Diese einfache LSsung des sehwierigen Problems des Gestaltwechsets 
der Chromatophoren l~t  sich jedoch schon mit den rein morpholo- 
gischen Tatsachen icht vereinbaren. 
Ihr  widerstreitet zun~chst das Verhalten jener Chromatophoren, 
bei welchen tier Gestaltwechsel cIurch kontrakti le Elemente bewirkt 
wird, welche die Farbzellen auszudehnen vermSgen. Hier handelt 
es sich also zweifellos nicht um ~>F~llungsfiguren ~, sondern um Gestalt- 
ver~nderungen der ganzen Zellen, veranlaBt dureh yon auBen ein- 
wirkende Kr~fte. 
Was nun die iibrigen PigmentkSrnchen thaltenden Zellen betrifft, 
w~lche derartige kontraktile Hilfsorgane nieht besitzen, so lassen sie 
sich bekanntlieh im allgemeinen in zwei .Gruppen sondern. Die eine 
umfal3t jene Zellen, welche sich yon ihren •aehbarn genetisch und 
morphologisch nur durch die Einlagerung yon PigmentkSrnchen u ter- 
seheicIe n, also die p i g m e n t i e r t e n Epithel-, BincIegewebs- us w. Zellen. 
Die zweite Gruppe dagegen umfal~t jene Zellen, welche sich nicht bloB 
durch ihren Gehalt an PigmentkSrnchen, sondern auch durch ihre 
sonstigen morphologischen Charaktere yon ihren Nachbarzellen unter- 
seheiden undso eine besondere Zellart, die P ig  mentze l len ,  darstellen. 
Viele yon ihnen geben ihre Besonderheit durch die F~higkeit des 
Gestaltweehsels klar zu erkennen. 
Dieser Gestaltwechsel fehlt den p ig me nt i  e r t e n Zellen. Betreffs 
ihrer PigmentkSrnehen scheint zun~chst die Vorstellung zul~ssig 
zu sein, clal~ es sich bei ihnen tats~chlich blol~ um eine F~llungserschei- 
hung handelt, welche dann eintritt, wenn die friiher genannten Faktoren 
zusammenwirken. Diese Ausf~llung der PigmentkSrnchen erfolgt 
aber nur in den Zellen, nieht auch in den Zellficken. Sehon hieraus 
ergibt sieh, cIa~ hierbei auch der Zelle selbst, in erster Linie wohl ihrem 
Kerne, eine ausschlaggebende Rolle zukommt. 
Auch die Bilc[ung der PigmeatkSrnchen i  den P ig  mentze l len  
kSnnte in ~hnlicher Weise durch jene Faktoren veranlal~t sein. Mit 
dieser Annahme w~re aber der Gesta l twechse l  dieser Zellen~ also 
ihr wesentliches Merkmal, noch nicht erkl~rt. 
Die Morphologie der Gestalt~nderungen der Pigmentzelle ist be- 
kanntlich noch nieht klar gestellt. Wit wissen nicht, ob es ~ich hierbei 
um Kontraktionserscheinungen d r ganzen Zellea oder lediglich um 
Bewegungen der PigmentkSrnchen i nerhalb der stets unver~ndert 
ihre Form bewahrencIen Zellen selbst handelt.  
Bei P rz ib rams Anschauungsweise bleibt die Annahme yon 
Kontrakt ionen der ganzen Zellen aul3er Betracht.  Die yon ihm an- 
genommene N[Sglichkeit, cIa~ es sich um F~llungen innerhalb der 
Zel l l i ieken handelt, mul~ abgelehnt werden. Man kann daher P rz i -  
b rams Hypothese nur mit der Einsehr~nkung in Betraeht ziehen, 
14" 
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dal~ die angenommene Ausf~llung des Pigmentes innerha lb  der  
ih rer  Gesamtform nach  unver~nder t  b le ibenden Ze l len  
erfolgt. 
Wenden wir diese Hypothese zun~ichst auf den sogenannten Ex -  
p a n s i o n s zustancI der Pigmentzellen an, so kann man sich, wenn man 
nur das fertige Bild einer expancIierten Zelle beriicksichtigt, in der 
Tat vorstellen,' dal~ diese Erscheinungsform tier Pigmentzelle dnrch 
einfache Ausf~llung yon PigmentkSrnchen im Bereiche der ganzen 
Zelle zustande gekommen sei, dab also dicses Zellbild tats~chlich nur 
eine bestimmte Fgllungsfigur darstelle, die beim Zusammentreffen 
gewisser physikalisch-chemiseher Faktoren entstehe. 
Durch Blendungsversuche an Amphibienlarven konnte ich nun 
feststellen, dab im Zustande der maximalen Expansion zahlreiche 
Verbindungen zwischen den Melanophoren sichtbar werden, so dal~ 
diese Zeller/tin einheitliches Ganzes, ein Syncytium, bilden. Ist P rz i  - 
b r a ms Annahme richtig, da]] die PigmentkSrnchen a  Ort und Stelle 
dureh Ausf~llung entstehen, so miissen wir uns vorstellen, dal] diese 
8yncy~ien s t~nd ig  vorhancIen sind. Hierfiir l~l~t sich nun nicht nut 
kein Beweis erbringen, sondern die morphologischen Tatsaehen 
sprechen im Gegenteile dafiir, dal~ diese ZeUen ihre Gestalt aktiv zu 
9 ~ndern vermSgen, und daft sie sich ferner miteinander verbinden 
kSnnen. Nun kSunte Prz ib ram allerdings auch annehmen, dal] 
die Expansion der Zellforts~tze uncI die Pigmentf~llung leichzeitig 
erfolge, dad also die PigmentkSrnehen allm~hlich erst in den Fort- 
s~tzen, welehe die Zelle aussencIet, entstehen. Allein dieser Annahme 
widersprieht die r direkte Beobaehtung feststellbare Tatsache, 
dal~ die PigmentkSrnchen w~hrend der Expansion cIer Zelle vom 
Zellzentrum gegen und in die ZeUforts~tze hinwandern. Vor der 
'Expansion sincI sie zu einem dem Zellkerne dicht anliegenden Klumpen. 
dem Melaninballen, zusammengepre~t. Dieser Melaninballen 15st 
sieh w~hrend der Expansion auf und seine Elemente werden fiber 
die ganze expandierte Zelle verstreut. Die unmittelbare Beobach- 
tung widerspricht also cler Annahme, dal~ die PigmentkSrnchen an 
jenen Stellen ausgef~llt wurden, an welehen man sie in der Zelle sparer 
wahrnimmt. 
Durch den Blendungsversueh l~Bt sich nun eine derart reiche 
Verzweigung der Melanophoren zur Ansohauung bringen, dal~ es 
zweifelhaft erseheint, ob a l le  in dem aul~erordentlich reichen Ast- 
werk der Zellforts~tze befindliehen PigmentkSrnchen vom Melanin- 
ballen allein stammen; ihre ungewShnIich grebe Zahl legt die Ver- 
mutung nahe, dal] ein Tell yon ihnen erst w~hrend er Expansion 
der Zelle gebildet wurde. Aber aueh wenn dem so w~re, miiBten 
diese PigmentkSrnchen nicht an Ort und Stelle ausgef~llt worden 
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sein. Viel wahrscheinlicher ist es, dal3 neue PigmentkSrnchen nur im 
Zeltzentrum, in der N~he und unter dem Einflusse des Kernes ent- 
stehen, um dann yon hier aus in die Zellforts~tze zu wandern. 
Mit den Anschauungen Prz ib rams lassen sich demnach die be- 
treffs des Expansionszustandes der Pigmentzellen festgestellten Tat- 
sachen nicht vereinbaren. 
In noeh hSherem ~[al]e gilt dies yon dem entgegengesetzten Form- 
zustande dieser Zellen, dem sogenannten Ba l lungszustande.  Im 
Sinne Prz ib rams miif~te dieser Zustand durch die AuflSsung, durch 
das an Ort und Stelle erfolgende, durch chemische Einfliisse bewirkte 
Verschwinden der PigmentkSrnchen verursacht werden. Bekanntlich 
ist dies abet nicht der Fall, die PigmentkSrnchen strSmen vielmehr 
aus cIen Zellforts~tzerf zur Zellmitte und ballen sich dann in der un- 
mittelbaren N'~he des Kernes zusammen. 
Der Frage, ob und in welcher Art die Zelle selbst an den verschie- 
denen Erscheinungsformen der Ghromatophoren beteiligt ist, tr itt  
P rz ib ram in logischer Folgerung seiner Anschauungen icht n~iher, 
er beriicksiehtigt nur das verschiedeneVerhalten d r PigmentkSrnchen. 
Es konnte jedoch hier gezeigt werden, dal~ das tatMichliche Verhalten 
dieser KSrnchen mit P rz i  b ra m s Hyp0these nicht vereinbart werden 
kann. Welches die Kr~fte sind, die den Gestaltweehsel der Pigment- 
zellen und die Bewegungen ihrer KSrnchen bewirken, kann hier nicht 
erSrtert werden und verweise ich diesbeziiglich auf meine friiher er- 
w~ihnte Abhandlung. -- 
Den eigenartigen Ausfall des B lendungsversuches  erkl~trt 
nun Prz ib ram gleichfalls bloB aus der Wirkungsweise physikalisch- 
chemischer Faktoren. Er nimmt n~mlich an, da$ das Auge eine gr68ere 
Menge der liehtempfindlichen Chemikalien umsetzt und auf diese 
Weise eine' Senke fiir den Zustrom jener chemischen Stoffe darstellt, 
welche fiir die Ausf~llung der PigmentkSrnchen i  Betracht kommen. 
F~llt nun infolge der Blendung dieser Zustrom, diese ~>Tyrosinase- 
senke ~ des Auges fort, ~so tr i tt  die direkte Wirkung des Lichtes auf 
die Tyrosinaseaktivierung hervor und die Tiere werden im Lichte 
dunkel, im Dunkeln, we Verminderung stattf indet,  hell{~. 
W~re diese Erkl~rungsart ichtig, so miil~ten sich die Zellen des 
Pigmentepithels der.Retina uncI Chorioidea einerseits und die Melano- 
phoren im ganzen iibrigen KSrper 1) andererseits stets in morphologisch 
entgegengesetzter Weise verhalten: Je intensiver das Auge als ~>Tyro- 
sinasesenke ~ ~virkte, je st~,rker also seine Zellen mit Pigment beladen 
und cIemgem~fl aueh expandiert w~ten, desto pigment~irmer und desto 
weniger expandiert mfil~ten die Melanophoren im ganzen iibrigen 
1) S~mtIicho .~Ielanophoren der KSrpers befinden sich n~mlich, wie ich 
feststellen k0nnte, stets in dem glcicheu Formzustande. 
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KSrper sein; und umgekehrt miil~te mit der Pigmentarmut und mit 
dem Ballungszustande der Pigmentzellen des Auges cler Pigment- 
reichtum und der Expansionszustand der ~Ielanophoren parallel ein- 
hergehen. Dies ist nun keineswegs der Fall. Vielmehr konnte ich 
feststellen, dab sich die Pigmentzellen des Auges mit den ~Ielano- 
phoren des iibrigen KSrpers stets im gleichen Formzustande befinden 
und auch keinerlei Unterschiede im Pigmentgehalte mit ihnen aug 
weisen. 
Sehr wichtig in dieser l~insieht ist eine Larvenart, bei welcher 
die ~[elanophoren dauernd  in einem und demselben Formzustande, 
jenem der Ballung, verharren. Bei cliesen Larven verharren ~mlieh 
auch die Tapetumzellen dauernd ira Ballungszustande und sie sind 
ferner entweder arm an Pigment oder sie enthalten aul]erdem auch 
keine schwarzen ~Ielanink6rnchen, sonclern ein weir helleres, gelb- 
br~unliches Pigment. Die Larven, um die es sich hier handelt, sind 
die sogenannten ~>albinotischen(~ Salamanderlarven, deren Verhalten 
aueh noch in anderer ttinsicht fiir uns yon Wichtigkeit ist. 
P rz ib ram halt diese Larven, den bisherigen Anschauungen ge- 
table, fiir wirkliche Albinos und er fiihrt ihren Albinismus, also das 
vermeintliche Felilen des Pigmentes, auf cIas Vorhandensein einer 
bestimmten ~Ienge pigmentbildenden Fermentes in ihren Geweben 
zuriick, welche die Grenzen der ~elanisierung iiberschreitet. Erreiche 
diese Grenze umgekehrt die Grenze der optimalen Melanisierung, 
so sollen melanotische Larven entstehen. 
Diese Erklgrungsart rifft hinsichtlieh der ~>albinotischen(~ 
Larven schon aus dem GruncIe nieht zu, well diese :Larven der Pigment- 
zellen iiberhaupt nieht entbehren. Sie besitzen vielmehr sowohl in 
ihrer Epic[ermis, wie auch im Bindegewebe, gleieh cIen normalen 
Larven Melanophoren, ur dal~ Sich diese st~ndig im Zustande der 
maximalen Ballung befinden und daher der makroskopischen Betraeh- 
tung leicht entgehen. So erscheinen diese Larven ~)albinotisch (,, sind 
es abet in Wirklichkeit nicht. Auf das Wirken physikalisch-ehemischer 
Faktoren im Sinne Prz ib rams l~l]t sieh dieser Ballungszustand, 
er~tsprechend den friiheren Er6rterungen, gewil~ nicht zuriickfiihren. 
Wie iiberhaupt der Gestaltweehsel der Chromatophoren yon nervSsen 
Einfliissen verursacht wird, so ist auch dieser dauernde Ballungs- 
zustand auf solche Einfliisse zuriickzufiihren. In der Tat konnte ich 
auch feststellen, dal] diese ~)albinotischen(~ Larven stets Anomalien 
des z entralen Nervensystems aufweisen, Anomalien, welche fiir das 
Verhalten der PigmentzeUen dieser Larven verantwortlich gemaeht 
werden kSnnen'). 
1) ~Vie aus der voranstehenden Arbeit yon FessIer hervorgeht, lieBen sich 
auch an seinen Untersuchungsobiekten derartige Anomalien aehweisen. 
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Hinsiehtlich der Pigmentzellen gestatten also die ~>albinotischen c~ 
Larven keiae Verwertung fiir P rz ib rams Annahmen. Nun ergab 
die mikroskopische Untersuchung dieser Larven, dal~ deren Epidermis- 
zellen, im Gegensatze zu jenen normaler Larven, entweder gar kein 
oder - -  bei geringen Graden des >>Albinismus ( (  - -  nur wenig Pigment 
besitzen. Wollte man nun aus diesem Umstande die Folgerung ab- 
leiten, dab Prz ib rams Erkl~rungsversuch zwar nicht auf die Pig- 
ment-, wohl aber auf die pigmentierten Zellen angewendet werden 
kSnne, so ergibt eine genauere Erw~igung dieser Verhiiltnisse, dall 
diese Folgerung unzul~issig ist. Denn mit P rz ib rams Erkl~irungs- 
versuch liillt sich die Tatsache nicht vereinbaren, dall innerhalb der 
Epidermis, also innerhalb desselben Gewebes unserer Larven, nur 
eine Zellart, die ~[elanophoren, Pigment zu bilden vermochte, w~ihrend 
die iibrigen Epidermiszellen hierzu nicht imstande waren, obzwar 
doch offenbar auf alle diese Zellen die gleichen physikalisch-ehemischen 
Faktoren einwirkten. Schon diese Tatsaehe allein spricht unzwei- 
deutig dafiir, dall das bestimmende ~Ioment fiir die Pigmentbildung 
in der Zelle selbst, in den morphologisehen u d physiologischen Be- 
sonderheiten ihres Plasmas enthalten ist, und dall die yon Prz ib ram 
als allein wirksam angenommenen Faktoren nut als Hilfsmomente 
fiir die Arbeit der Zellen in Betracht kommen. 
Was nun die melanot i schen Larven anbelangt, so ergibt ihre 
mikroskopisehe Untersuchung leichfalls Verh~iltnisse, welche sich 
mit P rz ib rams Hypothese nicht in Einklang bringen lassen. Naeh 
ihr darf das Auge bei diesen Larven nicht als ~>Tyrosinasesenke (, 
wirken, und so ist dessen Pigmentarmut zu erwarten. In Wirklichkeit 
ist aber das Auge aullerordentlich stark pigmentiert. Die Haut 
wiederum miilite, um Prz ib rams Annahmen zu entsprechen, eine 
gleichm~illig starke Pigmentierung aufweisen. Das histologisehe Ver- 
halten der Kaut dieser Larven ist nun ein aul~erordentlich ungleieh- 
artiges : Stellen mit abnorm wenigen liegen neben solchen mit abnorm 
vielen .,-~r und diese selbst weisen kein gleichartiges Ver- 
halten, sowohl hinsichtlieh der Menge und der Fiirbung des Pigmentes, 
wie auch hinsiehtlich ihres Formzustandes auf. Ebenso verschieden 
ist auch das Verhalten der pigmentierten Epidermiszeilen. Wie die 
Haut, so bieten aueh die iibrigen KSrpergewebe und die Gesamtform 
dieser Larven Verh~ltnisse dar, welche den Charakter des hochgradig 
Pathologischen tragen, weshalb sieh diese Larven fiir unsere Zweeke 
iiberhaupt nicht verwerten [assen. 
Fiir die Richtigkeit seiner Annahme, dab die Entstehung anz 
heller und ganz dunlder Individuen durch die Einwirkung yon Fak- 
toren erfolge, welche die Grenze der Melanisierung bald optimal er- 
reiehen, bald sehon iiberschreiten, fiihrt P rz ib ram auch den Urn- 
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stand an, dab bei Salamandra macul, neben Albinos hEufig aueh Me- 
lainos als ,Zwillingsembryonen ~ vorkommen. Wenn es aueh gelegent- 
lieh vorkommen kann, dab Albinos und Melainos in gleicher Zahl 
beisammen liegen, so linden sich doeh welt hEufiger teils nut Albinos 
otter nur l~elainos, teils diese beiden Larvenarten i sehr verschiedenen 
~engenverhEltnissen in den Uteris nebeneinander vor. Im fibrigen 
aber were, naeh dem frfiher Gesagten~ auch das regelmEBigeVorkommen 
beider Larvenarten ebeneinander kein Beweis ffir die Hypothese 
Prz ib rams.  -- 
Da Prz ib ram die Pigmentbildung lediglieh als ein 9hysikalisch- 
chemisches PhEnomen auffaBt, bezweifelt er folgerichtig auch, dab 
die Pigmentzellen ein Wanderungsverm6gen besitzen: ~Die 
WancIerung kSnnte, wie jede Chromatophorenbewegung, als Schwund 
des Pigments am alten Orte, als NeubikIung am neuen gedeutet wer- 
den.~ Dieser Annahme widerspreehen aber zahlreiche Angaben 
fiber die direkt beobachtete Bewegung der Chromatophoren. Ich 
selbst konnte eine Tatsache feststellen, welche mir in dieser Hinsicht 
besonders beweiskrEftig erscheint: Exstirpiert man bei Anurenlarven 
das Auge ohne die Hornhaut mit zu entfernen, so wandern die l~Ielano- 
phoren aus clem die Hornhaut umgebencIen Hautepithel in das Cornea- 
epithel ein. Das Auftreten dieser Pigmentzellen i  der Hornhaut 
1E~t eine Deutung im Sinne Prz ib rams nieht zu, denn im Hornhaut- 
epithel gibt es keinerlei Elemente, in welehen das Pigment in Melano- 
phorenform ausgefEllt werden kSnnte, vielmehr k5nnen diese l~elano- 
phoren nur aus dem Haut- in das Corneaepithel ingewandert sein. -- 
tV[orphologische, entwicklungsgesehiehtliehe und physiologische 
Tatsachen spreehen klar dagegen, die Pigmentzellen lediglich als 
~>FEllungsfiguren der Chromogene ~ aufzufassen. Es handelt sich hier- 
bei vielmehr um Zellen ganz bestimmter Art, welchen u. a. auch die 
FEhigkeit zukommt, Pigmentk6rnehen bilden zu kSnnen. Bei dieser 
Pigmentbildung kSnnen wohl alle yon Prz ib ram angenommenea 
physikalisch-chemisehen Faktoren mitwirken. Die verschiedenen 
Gestalten aber, unter welchen uns die Chromatophoren entgegen- 
treten, sind nicht l~Ellungsfiguren der Pigmente, sondern versehie- 
dene Erseheinungsformen der Pigmentzellen selbst und daher nur 
durch Erkls zu verstehen, welehe die M o r ph o l o g i e dieser 
Zellen zur Grundlage besitzen. 
Doch nicht allein beim Gestaltwechsel der Chromatophoren, auch 
bei der Pigmentbildung selbst handelt es sieh nieht blot~ um physi- 
kaliseh.ehemische VorgEnge yon so einfaeher Art, wie es P rz ib ram 
annimmt, sondern um weir kompliziertere Geschehnisse. Es treten 
uns hierin PhEnomene ntgegen, welche an die Morphologie und 
Physiologie der lebenden Zel le gebunden sind und diese lassen sich, 
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nach allem was wir yore Lebensgeschehen wissen, nicht auf so ein- 
fache Bedingungen zuriickfiihren, wenn diese Bedingungen in letzter 
Linie auch physikalisch-chemischer l~!atur sein mSgen.  Vor  allem 
wird also gegeniiber P rz ib ram zu betonen sein, dal] P igmentbi ldung 
und  Gestaltwechsel' der Chromatophoren  nicht blol~ you den yon ihm 
angenommenen Faktoren, sondern in erster Linie yon der Ar t  der  
Ze l len  abh~ngen. Einen sprechenclen Beleg hierfiir bildet die Tat- 
sache, dab in cIemselben Gewebe, also bei vSllig gleichen physikalisch- 
chemis'chen Bedingungen, P igmentkSrnchen derselben Art (l~[elanine) 
in verschiedenen Formen ))ausgef~llt(~ sein kSnnen:  Im normalen 
Hautepithel gewisser Amphibienlarven linden sich, wie ich feststel]en 
konnte, morphologlsch verschiedene Ar'ten yon •e lanophoren neben- 
einander vor, die zum Teile auch in engster Beziehung zueinander 
stehen. Und  ebenso bilden bei den friiher erw~hnten ))albinotischen (~ 
Larven, trotz gleicher physikalisch-chemischer Bedingungen, wohl  die 
epithelialen Melanophoren, nicht aber auch die anderen Epidermis- 
zel]en PigmentkSrnchen. Hier erweist also die unmittelbare Beobach-  
tung, da~ die Ausf~llung derselben Pigmentart nicht nur oder nicht 
so sehr yon physikalisch-chemischen l~aktoren, sondern und in erster 
Linie yon der Wesensart der Zellen abh&ngt. 
So wertvoll und anregend emnach Prz ib rams ErSrterungen 
auch sind, eine befriedigende Erkl&rung des Pigmentproblems ver- 
mSgen sie nicht zu erbringen. Diese wird eben nicht btol~ auf physi- 
kalisch-chemischen Tatsachen basieren diirfen, sie wird vielmehr 
auch die Morphologie und Physiologie der Zelle beriicksichtigen miissen. 
Wien,  embryolog. Institut, Mai 1919. 
